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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan utuk menguji pengaruh Good Corporate Governance 
terhadap manajemen pajak. Good corporate governance ini meliputi kepemilikan 
institusional, dewan komisaris independen , dan komite audit. Populasi pada 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonnesia tahun 2014-2016. Pada penelitian ini sample yang diperoleh yaitu 
sebanyak 52 perusahaan yang dipilih berdasarkkan metode purpose sampling. 
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan 
dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan dalam situs 
www.idx.co.id. Data yang didapat kemudian diolah dengan menggunakan metode 
analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda 
dengan tingkat signnifikansi 5%, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, (2) 
dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak, (3) komite 
audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the eeffect of Good Corporate Governance to the tax 
management. Good corporate governance includes institutional ownership, 
independent board of commissioner, and audit committee. The population in this 
study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange 2014-
2016. In this study the sample obtained is as many as 52 companies selected 
berdasarkkan method of purpose sampling. The data used in this study is 
secondary data obtained from the company's financial statements published in the 
website www.idx.co.id. The data obtained is then processed by using multiple 
linier regression analysis method. Based on the results of multiple linear 
regression analysis with significance level of 5%, the result of research indicates 
that: (1) institutional ownership has no effect on tax management, (2) independent 
board of commissioner influential to tax management, (3) audit committee has no 
effect to tax management. 
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